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ABSTRAK 
SEPTY DWI INDAH SARI. Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan 
Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2018. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas, 
Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder 
yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 
78 perusahaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji persayaratan 
analisis, uji asumsi klasik, uji persamaan regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil 
penelitian secara parsial menujukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal; pertumbuhan 
perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal; dan secara 
simultan mempengaruhi struktur modal. Kebaruan penelitian berupa pengambilan 
sektor manufaktur tahun 2017 dan 2018 sebagai ruang lingkup objek penelitian. 
 
Kata kunci: Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan,  
        Struktur Modal   
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ABSTRACT 
SEPTY DWI INDAH SARI. The Effect of Profitability, Firm Growth, and Firm 
Size to the Capital Structure of Manufacturing Firms in Indonesia Stock 
Exchange in 2017-2018. Thesis, Jakarta: Study Program of Economic Education, 
Accounting Education Concertration, Faculty of Economics, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. 
The research aims to know an affection between profitability, firm growth, and firm 
size to the capital structure of manufacturing firms in the Indonesia Stock Exchange 
in 2017-2018. The method used of research is quantitative method with secondary 
data obtained from the company's annual report with 78 samples. The data analysis 
technique uses the requirements analysis test, classic assumption test, multiple 
regression equation test, and hypothesis test. The research results partially show 
that profitability and company size have positive and significant effects on capital 
structure; company growth has a negative and significant effect on capital 
structure; and simultaneously affect the capital structure. The novelty of the 
research took the form of manufacturing sector in 2017 and 2018 as the scope of 
the research object. 
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